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Vorwort des Herausgebers 
 
Ein Patient, der heute zu einem generellen Check-up in eine Klinik geht, wird 
erfahren, dass ein Großteil der diagnostischen Untersuchungen mit Ultraschall 
vorgenommen wird. Typisch hierfür sind Abbildungen von Herz, Gefäßen, Niere, 
Leber, Prostata, Brust und noch einiges weitere. Die möglichen räumlichen 
Auflösungen liegen bei unter einem Millimeter. Damit hat Ultraschall in den 
vergangenen 20 Jahren einen regelrechten Siegeszug durch die Medizin 
angetreten. Wo gibt es dann noch Probleme ? 
In der von Herrn Liebler vorgelegten Dissertation wird nicht der diagnostische, 
sondern der therapeutische Ultraschall untersucht. Dies heißt, dass extrem hohe 
Schalldrücke bis in die Größenordnung von 100 MPa eingesetzt werden. Diese 
hohen Drücke und die damit verbundenen Unterdruckanteile haben eine 
therapeutische Wirkung, führen jedoch im Vergleich zu diagnostischem Ultraschall 
auch zu unerwünschten Nebenwirkungen. Durch die unvermeidlichen, hohen 
Unterdruckphasen entsteht Kavitation, d.h. es bilden sich Bläschen, deren 
Auftreten und Verhalten Einfluss auf die biologische Wirkung der Ultraschallan-
wendung hat. Das Kavitationsverhalten kann bislang nicht kontrolliert werden. An 
dieser Stelle setzt der neue wissenschaftliche Beitrag von Herrn Liebler an. 
Systematisch werden die Ursachen und Wirkungen der Kavitation untersucht. Von 
besonderem Wert für zukünftige Arbeiten und Anwendungen sind dabei die 
präzisen Beschreibungen der Kavitation und insbesondere der Interaktion mit der 
Schallausbreitung. Die Arbeit wird es ermöglichen, den therapeutischen 
Ultraschall auf neuer Grundlage zu betrachten und auch ihm einen Siegeszug 
durch die Medizin zu bereiten. Ich wünsche allen Lesern eine interessante 
Lektüre. 
 
Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Dr.-Ing. E.h. Werner Wiesbeck 
- Institutsleiter - 
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